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N U M E R O S H Acat)an<?0 con los parados, siendo una nación fuerte en el mundo, 
LEonsr conseguiremos redimir al cnmpo, levantar de verdad al agricultor, 
Martes, 27 Ju¡o reconquistar el suelo español y hacer de España un pueblo digno 
19 3 7 de D i o s . — O n é s i m o R e d o n d o . 
E R R 
Continúa la progresión de nuestras fuerzas en el frente de Madrid 
Se han pasado a nuestras filas 600 milicianos con armamento 
H a n q u e d a d o c o m p l e t a m e n t e deshechas v a r i a s b r i g a d a s i n t e r n a c i o n a l e s 
fcn el frente de Aragón, se han ocupado Ráyela y Calomarde, recogiéndose al enemigo trescientos setenta y seis muertos, 
trescientos fusiles y ocho ametralladoras 
C u a t r o a v i o n e s r o j o s d e r r i b a d o s 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Estado Mayor 
Boktín de información, con noticias recibidas en este Cuar-
tel General hasta las 20 horas del día de hoy, 26 de julio de 
i937: 
Ejército d**l Norte 
Sin novedad, con algunos tiroteos. 
tíercito del Centro 
fíente de Aragón.—En el sector de Albarracín, se han ocu-
pado Koyueia y L^aiomame, caosanao al enemigo granoisimo 
olíeuramo y recogimau^eie 3 7 0 mutrtüs, teiure euoo un capitán y 
ÜÜS Leiuaues; 3 0 0 lusuesi, o ameaíiuduüiaíi, 3 luaiKs ametiauar 
abres y gían cantiuaa ae mumciunes. 
Tii-.ne ÍWUUÍÍU.—oi^ueu itco^itnQose ios frutos de las 
vittonoáa Dataua ue DIUUCLC, en 1a IÍUÜ qucudion ueiuetjQas, en-
tre otras origaaas, la Juiaiter y 10 nnxta, a^iuxiinanauák; al cen-
tenar ei numero ae ametraiiaaoras recogiuaa, asi coxuo numero-
sos cañones ana-tanques, be han capturauo asimismo un cente-
nar de prisioneros y se han pasado a nuestras íüas boo milicia-
nos con armamento. 
cadones que los bolcheviques 
iluíamente, están construyen-
do para la defensa de Santan-
der. 
También han bombardea-
do, la aviación y 1a esc «laura na 
cíom.ies, puntos estratégicos, 
d'̂ ptruyendo fortines y t bras 
de puerto consideradas como 
objetivos militares. Todos han 
sido plenamente alcanzados y 
destrozados. 
CHINA Y ¡ A P O N 
Las fuerzas chinas no cumplen 
los acuerdos 
Tokio.—Un periódico ja- fuerzas comunistas pn aquel 
pones denuncia que las tropas sector. 
chinas están faltando al cum- | También se afirma que des-
i ü a t í a e 1 0 0 a v i o n e s d e r r i b a d o ^ 
e n c i l í e n l e ü e B r ú ñ e t e 
Hoy se IÍU uexxiuauw a avi^n aviones en dos días, sin haber 
iojo 4 ^ u a ^ ci u u ^ o xuo ue conseguido sus objetivos. £1 do retirada de las 37 División chi 
xo. . c u ^ u ^ u v * .ou c^xt^ eu minio del aire corresponde a la nas del campo de batalla. No 
^ ^ h a u ^ u * K U U que uu- invicta aviación nacional, que solo no se han retirado a ias 
ra mdi, ue uo¿ oemunao, uei irtn Se pasea a su agrado por el cíe-
te ue iviauna. existe aaemas lo de Brúñete y Valdemoíalo. 
u casi stguiiuau ue que Han si- Los rojos, derrotados conti-
ao uemuauus olio* ¿2 aviont* nuamente, dedican su av.ación 
maoi, pero tn ei laao nacionans- a bombardear criminaImente sin 
ta se mía muy oeigaao y solo se justificación ni ettCAzu militar, 
cuentan los aviones derrmados, pueblecitos pacíficos e mermes „ ! « v e T a d a n e C r o I Ó S T Í C a 611 r C C U e r d O 
caíaos en nuestras lineas o a la de la retaguardia. , , ^ 7- , j ^ A ' I I 
del Caudi lo de Castilla, celebrada 
pUmiento del último acuerdo 
chino-japones, que prevé la 
hordas chinas, sino que se nota 
tacamentos de la misma divi 
sión están construyendo fort 
ficaciones en una población si-
tuada al noroeste de Pekín. 
Tres transportes 
han llegado a un puerto chino, 
llevando importantes núcleos 
Para las autoridades leonesas 
Las fuerzas de 
Asalto 
No acabó aún el eco de loir 
aplausos que el domingo tri» 
butó el pueb'o leonés a sa« 
valientes defangores lo» guar* 
í ó ^ e s t á   i'dias <Je Asa1^ de la Tngési* 
ma Octava Compañía y aun 
pudiéra nos decir quí su dig-
no jefe, el capitán Kivero no 
japoneses hahla dejildo la mg ̂ Ua ron . 
importantes concentraciones de de fuerzas japonessas. 
Otro discurso de Vélez 
vista de nuestras tropas. 
Tan inmenso descalabro, en 
ít r i  
Los restos de aviones de que 
está sembrado el terreno y la 
Un desesperado ataque enemigo, intentado sobre nuestras el que han colaborado,̂  las es- docena de aviador»s pns'.oncros 
posicicnes conquistadas en el oía oe ayer, fué dunsimamente cuadrillas nacionales y las bate- en los campos de concentración 
rechazado, continuando la progresión de nuestras tropas, que rías antiaéreas, explica que el y la colección de piacas. rrcucr-
alcanzaron los objetivos señalados por el Mando. cielo del teatro de operaciones dos y trofeos recogidos son piue 
Más de 50 carros rusos han sido destruidos por nuestras tro- esté casi libre de aparatos rojos fos triunfales de Us grandes vic 
pas, en estos días de combate. que no han hecho otra cosa torias de las alas nacionales, víc 
Ei número de muertos rojos que cubren los campos de Bru- que algún intento de bombar- torias que pArec?n mibgros no vivencia ¿e Onésimo Redon 
ncte, alcanzan a varios millares, teniéndose que habilitar bata- deo, con protección de enormes hayan costado más que T 2 avio- ¿Q en Castilla», 
llones especiales para enterrar tanto cadáver. El sacrificio estéril masas de cazas, lo que les ha nes nuestros, derriKióos y la En dicho acto hicieron uso 
costado caro: dos docenas de pérdida de seis vidas heroicas. 
meniOr<*uva sobie la mtsa 
«. uando nos dieren la noticia 
de rumores, que se cree ci**r» 
tos, hobre la marcha de tam 
leonesa Compañía a Madrid, 
(yendo antes a Toledo o Avi* 
a hrsta que se entre en Ma-
drid). 
Y hasta se dice que i r i 
completa, es decii, separada 
en Valiadoíd el dia 24 de este mes totw'nente de León, con ma 
w | t tna i y documentación, lo 
¡Bien sabía Onésimo dónde , cual quiere decir que no ten El sábado pasado, aniver-sar^ de ía muerte de Onési-
mo Redondo, se celebró en 
Vfcl adolid, entre otro, un acto 
en el Teatro Calderón, dedi-
cado a la cPresencia y Super 
a que someten los rojos a sus tropas, supera a todo cálculo 
F i e r r i t o dU*l S u r 
tensos tiroteos y cañoneos en casi todos los frentes. 
Actividad cíe la Aviación 
En el aire han sido derribados 2 Martin Bomber, uno en 
Aragón y otro en Avila y 2 Curtís. Por nuestra parte, hemos 
perdido uno de bombardeo, como consecuencia de una explosión 
en el aire. . I ; 1, 1 ^ 
Salamanca, 26 de julio de 1937. De orden de S. E. el Gene-
ra} Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín ^ o ^ 0 - ' ei'subcomité dé no interven- d¿s. 
Labor de tinieo del 
británico 
La no Intervención 
Ayer se reunió el Subcomité de 
D O iütervención.-El cuestiona-
rio inglés 
Londres.—Ayer se 
de la palabra los camaradas. 
Bedoya, Secretario Nacional 
de Auxilio Social, José Vil la-
nu*»va, Delegado Piovincial 
f̂ e F. E. T, Ridn ejo, de la 
Nacional de P. y P. García 
Vadecases, también de la 
Nacional de P. y P, y Fernan-
do G. Vé.ez, del Secretariado 
Político. 





al cuestto-Una valiente campaña de 
la prensa alemana 
La Liga de ex-combaíientes fran-
cesa, pretende protestar 
París.—La valiente campa- nocer por la prensa alemana y 
% llevada a cabo por la pren- desmienta categóricamente los 
sa alemana, para descubrir ios rumores y afirmaciones por 
nianejos del frente popular fran ella propalados sobre el desem hasta principios de la semana 
cls, en ayuda de la cuadnha de 
bolcheviques que integren el 
désgobierno de Valencia y más 
concretamnte la denuncia de 
I * llegada de contingentes de la 
Legión Exranjera francesa a 
ción un extracto de  que 
reunió mino a las dificultades surgí-j nuestro camarada Vé-ez d\y : 
I En .os comienzos de su tíis-
\ curso recuerda* Vélez, las fi 
íTemírno' uras del C i l j Guzmán el 
| Bueno, Ttresa de Jesús e Isa 
Londres. - E l cuestionario \n bel de Castilla, dicier.do que 
Londres. — E l cuestionario' ^ consta de 26 piginas y cun S( n legílim s glorias del pa-
británico, establecido con reía- tltne 7 preguntas. El ^ábado Sado y el mejor baluarte de 
ción al plan Edén, sobre la no Por la. noche fué entregado a los mundo, 
intervención fué sometido ayer embajadores y legaciones de las Camarades de Castilla, ex 
al comité de no intervención 2^ po^ncias que integra el Co- clan a, con la fe en la conti 
reunido en sesión plenaria. | m^t^ con ê  rueg0 ^ Que sus nuidad de nu stros destinos 
Los periódicos creen que la gobiernos contesten antes del rearulaiemos las glorias p-e-
obstrución se planteará inmedia vier^s Por ^ mañana' P f™*™ «ér.tas, como anhelaba Ouési 
tamente. Las respuestas de las ^ g ^ ^ ^ ^ ^ 
potencias no se esperan recibir Este cnest{onM{o t k n d ^ C J y las J. Q. N S, y dice que 
seguir informes sobre si los es- &cluéí fjé un fxcel^nte serví 
Legión Proxima-
8 l El "Dailv Mail" 
es tában la reservas sspiritua 
les de la Patrial 
Por todo ello, a Onésimo 
le venf r-»n hoy muc hos que 
ayer le nt gában el pan y ía 
Ski. 
El , con temple y fibra cas 
llanos, echó sobre sus hom-
bros la cruz y se echó por los 
campos de Castilia guiando a 
los hombres con misión de 
profe a y con la ejemplaridad 
del saciidcio. 
Dura fué la lucha; pero to-
do lo pudo su voluntad, y su 
muerte tr, icionera ha fiuct fi-
cado en el triunfo. 
Dice a los v i jos camaradas 
que todo movimiento es un 
proceso de difijuitaies de-
cientes. 
Por España, por Falange, 
por Oné imo, por tantos 
muertos presertes, en nuestro 
afá'i, deb mos abominar de 
todo desaliento. 
To lo movimiento sufre va-
riaciones, cambio de rita o, 
aparentes vaci aciones, pero 
1 egará lo que tiene que 1 e-
gar, la revolución a la entra 
ña del pueblo. 
No haya d saliente, no ha-
ya crí.ica negativa ni inacti-
vidad. 
La voz de Onésimo ordena 
que estemos en pie al lado 1 
ooina eme tados están dispuestos o no a cío prestado a la Pe tria, opina que | , ^ . . . , ¡Cómo ne s br nca la alegría 
^arco de tropas de la 
Extranjera francesa. ! j . „ v nocas nosibilidadej aceptar la parte esencial del com . 
El presidente ha declarado W muy Pocar P05101/1"3^, ^ 4 , . al seninnos cada vez mas 
íkó de tendenciosas. 
Por nuestra parte, añadire-
mos, para demostrar que tales 
13 España bolchevique, conti- noticias no son tendenciosas, 
^a apasionando los ánimos que en el frente de Brúñete, las 
ê  los medios parisinos. 1 trepas nacionales han cogido 
El d ̂ mingo se reunió el como es sabido numerosísimos 
Pleno de la Liga de ex-comba- prisioneros, entre los cuales f i -
Mentes francesa y el presidente guran algunos pertenecientes a 
^ una delegación solicitó del la Legión Extranjera del Ma-
ce que el cuestionario abra ca- premiso británico. 
L a botadira de un crucero italiano 
Los rayes y empsradorrs aclamadisin os 
en Trieste 
Trieste—La ciudad de Tries Obrero alemán, 
unidos 
Encarece la unión de todo. 
! bf-jo ia jef tura ^e Franco. 
Dice que ü n é imot al fun 
dirse con José Antonio, hizo 
la unión del Cé mpo y la f iu 
dad; ahr ra, la muerte de OÍ é 
simo fcerá antorcha que ilumi-
ne el camino que ha de con-
espedalmente ducirnos alagranoe.za 
> la Liga enviara una nota al rruecos francés, lo cual viene te hizo un recibimiento emo- invitados. i No quiero hacer el panegi 
gobkrno del Reich por la que a ratificar de manera rotunda donado a los reyes y emperado-1 
56 le exija la inmediata recti- ía afirmación veraz de la no-
^^•elecuico^hizo^caer^a botella de ^ l t ; ¿ " 
dirigirse a los astilleros de la 
Para el subsidio pro-
combatientes 
Onésitro Redondo,! Relación de los donativos 
botón Pei0 tfíirPoco qu;fro omi ir[hechos por vari s industria 
dremo-i ya n á s g ardias de 
Asa.to... 
Son éstos algo ya tan nuts-
tro no SÓÍO por los lazos del 
afecto y los vínculos de fc mi-
ha que aquí drearon muchos^ 
sino por ia compíne tn ción y 
necesidad de su actuación em 
la vida ciudadana, que cree-
mos n j será ver lad eso y que 
caso de haber tal proyecto ¿e 
haga presente, por nuestras 
autoridades, el quebranto pe-
ra León, no sólo en los inte-
reses económicos representa-
dos por el gasto de ciento 
cincu nta guaídias, casi to-
dOa casados, sino en lo más 
importante del orden y tran-
quilidad públicas. 
Deben recordar el Ayunta-
miento y la Diputación, cuan-
to Ies costó enconirar locales 
para el cuartel de As dto, 1* 
insta1adón, la susciipcion pa-
ra la compra de enseres y mo-
bi iaiio, etc. 
Lo menos qué debe pedir-
se ts que si los servicios de 
los ^unraias son necesarios 
en Madrid quede aquí una re-
presentación de los mismos} 
para qus cuide del cuartel, « 
tin de que vuelvan a é , al 
reoiganízarse el Cuerpo, lo» 
guciidias que marchan. 
Estos guardi s tan nuestros. 
del caudillo, que es estar al ?,ae son Cí,rne y sangre de 
lado de España. 
Cada uno acepte el pu0sto 
qu * se le señale; por l^s muer-
t s. que nos reclaman el cu n 
piitmento dz la lazón de su 
moár 
Vanos por la España Una, 
Grande y cibre. | Arriba Es-
pañal 
dación de la noticia dada a co ble prensa alemana. 
POR LOS FRENTES 
Las operaciones del frente de 
Santander 
re-' París — U n despacho de riosos contraataques para 
antan 'cr da cuenta de que las conquistarlas, pero las tropas 
tropas nacionales han reem- ( nacionales, siguiendo su tácti 
tes cuando too. desmbatc^ [ ^ ¡ Z x Z Z Z 1 
ron de su yate Saboya , para vino 
ciudad. 
Durante el trayecto fueron ob 
jeto de grandes manifestaciones 
de cariño. Una nube de flores 
ó sin cesar sobre el coche de 
los soberanos. Toda la ciudad 
estaba engalanada. A l llegar los 
soberanos a la tribuna, fueron 
c o n t r a el casco y,
unos segundos después, el colo-
so se deslizó hacia ei mar. 
La obrera madrina del nuevo 
buque, se dirigió hacia la sobe-
uti izó como santo y s-ña su-
yo las palabras labrador cas-
tellano. 
Tiene un recuerdo jt?rp 
Pendido su actividad bélica en ca, han fortificado sóUda y rá recibidos con grandes aclama-
r e frente de la Motaña, con-
quistando algunas líneas de po-
siciones 
^ que 
^ncia d sdc el punto de vista 
^ratégico, hasta el extremo de 
•̂J* lev, bolcheviques conven-
* * * * <k fllloS» fowy Í a « 7 j ^ tür 
enmigas, conquista a 
so concede gran impor-
pidamente las posiciones con-
quistadas, y han respendido 
con bravura a estos arques, 
que han ffa^ade ífw.d.::n—'e 
La artillería y la aviación 
nacional, han tenido gran acti-
vidad, destrozando enormes 
traaaoe dU las lineas de ¿octifi-
ciones de las 50.000 personas, 
que presenciaban el acto. 
En la presidencia, estaban 
los príncipes de la Casa de Sa-
voya y las altas autoridades ci-
viles y militares y fascistas así 
como té delegación del íkeate 
anterior, 1/75 pe ¿¿una 
setas. 
Doña Conrada Gutiérrez, 
15 pesetas; don Tomás Car 
bajo, 15; don José Alrmgro, 
15; Hijo.-* de Angel Alvaiez, 
15 pesetas. 
Suma y sigue, 1.735 pese-
tas. 
L ón t n el leal esfuerzo y ea-
criticio q je hicieron por sal-
var al p«it b o que no debe de-
jGr de ia mano eate asunto. 
CEACUI 
aquellas marchas domingue 
'rana para besarla la mano, pero ras que organizaba Onésimo, 
ésta abrazó a la obrera, besan- en las que se fundían aldea-
doia en las mejillas. Este s^mpá nos y estudiantes, 
tico acto de la reina y empera- -
Z i ^ r ^ ^ r ^ VIDA NACIONALSINDiCALISTA 
Falange Españoia Tradicionaüsta y de las J. O.N-S 
(Seyuda Linea) 
Todos los camaradas peit^necientes a la segunda Falan-
N , dé la D,—Por falta de es-1 
pació no aparecen en el número 
de hoy las reseñas del homenaje ^e ¿e ia primera Centuria acudirán a las 20 hor^s del día de 
al frente en Riaño, Astorga- hoy al cuartelillo de la calle Vnlafranca, número 3. 
Ponferrada, etc., etc. que apare- León, 27 de julio de 1937. 
cerán en nuestro número de ma E l D ^ ^ a d n Lee. 2/ 




Relación de las cantidades 
entreg^uas por los diferentes 
servicios de la Compañía del 
Njr te para el acorazado «Es-
paña »: 
Material Móvil 327, peseta»; 
Vía y Obras (U» Sección), 
477,25; P^gad^rn. 33, Explo-
tación, 2.978,75; Economato. 
22; Depósito de máquinas, 
1.003 Reserva de Torre, 19S. 
To al, 5.304,50. 
D. Francisco Alonso Otero, 
50 pesetas; don Emilio Mar-
únez, 15; Almacnes Arce, pe-
setas 250; dqn fosé Gon»Íle«, 
(maestro nacional), 10; don 
Cayetano García, 25; don) 
Pantaleón López Robles, 25; 
don Ju ián García Blanco, 100; 
,don Anarés Fidalgo, 10. 
Saldo h» sta el día de la (c^ 
cha. /01,855,83 pesetas. 
León, 2© de julio de If íT. 
Maffft» 2^ He jul io da i $ $ t 
I A D S S A N T I A G 
en el Homonaje al Frente vibra de entusiasmo-La gratitud 
del pueblo a sus defensores 
Visitas y obsequios a los gloriosos heridos 
Quizá porque nos parece to-
-do poco gratitud a ê oS heroicos 
forjadores de ¿a ÍNueva Jbspana 
en el yunque durísimo que se 
llama "el trente" , expuestos ya 
'•durante un año a la muerte vio-
lenta, a ¿a mutUación, a la beri 
da molesta, al calor sofocante 
a la sed, a la lluvia, a las fati-
gas, como dice un colega, para 
"que nosotros los de la retaguar-
dia tranquilos, quizá por esto 
hubiéramos querido más... mu 
%ho más, todavía más de lo que 
vimos el domingo en León 
Y no es que estemos descon-
tentos, ni que lo estén tampoco 
"aquellos que, en el "Frente" han 
recibido el beso doloroso de la 
bala o la metralla que desga-
rran la carne joven porque nos 
"decían, complacidos, su gratitud 
a León, . ¡No! Es que toda-
vía queda mucho gente que no 
ba pisado un hospital de san-
gre, ni sabe lo que es un "pa-
rapeto"... Y todavía hubo mu-
chísima gente que cogió su me-
rienda por la tarde y se fué de 
paseo, sin considerar que aque- i 
lia tranquilidad la debía a quie- j 
bes no había ni visitado siquie 
ra... I 
No estamos descontentos, pe-1 
ro hay mucho egoísmo, y se 
quiere por muchos que la vida 
yueya a volcarse en los viejos; 
moldes de la normalidad" co-
modona de antes... Y esto y^ 
no podrá ser... 
Pero dejemos comentarios. 
LA MISA DE CAMPAÑA 
Pudiéramos repetir lo que di-
jimos el día del Aniversario del 
Alzamiento Nacional sobre el 
acierto de elegir la glorieta del i 
romántico jardín de San Fran-
cisco para la misa de campaña. ¡ 
El mismo lugar, la misma hora,| 
los mismos adornos y tribunas,! 
y la misma caridad esplendorosa 
Se ía mañana estival.. 
Y í^si la misma ñopa, aun-
que J.oy vemos la artüievú m >-
torizada gorros de oficiales de 
Regulares y otras novedades, co 
mo las "motos" de Falange, et-
cétera. 
El altar ostentaba la "artís-
tica imagen del apóstol Santia-
go de la capilla de la Catedral 
y grandes ramos de flores. 
- Asisten al acto oesde la tribu-
na del Evangelio el Gobernador 
militar, general Múgica; el Go-
bernador civil Sr. Alvarez Ri-
vera; Vicario capitular, señor 
Alvarez; Alcalde, Sr. Usoz; 
Presidente de la Diputación se-
ñor Rodríguez del Valle; Dele-
gado de Hacienda, Jefe Provin-
cial de Falange camarada Suá-
rez; magistrado señor Buxó, re-
pe^enianuo al presidente de la 
audiencia, juez de Instrucción 
Jeie de Estadística; catedrático 
Sr. Serrano, de laiangista, por 
el Instituto Nacional de Segun-
da Enseñanza, Directores de la 
Escuelas Normal del Magisterio, 
Comercio y Veterinaria y de la 
Prisión Provincial, concejales 
Sres. González Regueral, Coder-
que Alonso y Hernández Manet 
jefe de Segunda Línea de Fa-
lange y por la Diputación los 
sieñores del Río Manzanares y 
González Uriarte. 
Por Falange aparte de los ci-
tados el secretario provincial 
Clérigo y Brugada, Benavidcs, 
Martín, Verger y otros desta-
cados elementos que se confun-
den entre los de Segunda Línea 
y entre el público que asiste al 
acto, así como el subjefe de M i -
licias, comandante Sr. Gómez 
Seco. 
La Cruz Roja está representa-
da por el Dr. Valcárcel, direc-
tor del hospital y el secretario 
capitán Pellitero. El Monte de 
Piedad, por su director señor 
Alonso Vázquez. El Cabildo 
Catedral, por el canónigo señor 
Salado. El elemento militar es-
tá en pleno todo el franco de ser 
vicio. Entre ellos; vemos al De-
legado de Orden Público, al Au 
ditor Militar, al jefe de la ba-
se de Aviación, teniente coronel 
Rubio, al ex-jefe de esta Co-
mandancia de la Benemérita se-
ñor Medina Montoro, que vie-
ne invitado a reecoger la medalla 
que se le dedica a la Guardia 
Civil, capitán jefe de Asalto se-
ñor Rivero, etc., etc. Asiste tam 
bién representación de las M i l i -
cias Cívicas y de las Ordenes Re-
ligiosas. 
Celebró la misa el Sr. Vica-
rio Castrense D. Teófilo Gar-
cía, Delegado de Instrucción Pú 
blica. 
Ocuparon sitio de honor he-
ridos de guerra y enfermeras que 
les acompañaban. Representa-
ción de éstas de Sección Femeni-
na de Falange, de "Mujeres de 
España", etc., ocuparon la t r i -
buna del lado de la Epístola. 
Momentos destacados y emo-
cionantes los de la elevación de 
la Sagrada Hostia y los honores 
a la bendita enseña nacional... 
¡Desgraciados los rojos que no 
pueden disfrutar de este cuadro 
poético, españolísimo, solemne, 
y emocionante que es... luna 
misa de campaña así! 
Y amenizada con la gloria de 
esta formidable banda del Regi-
miento de Burgos, de hoy, or- El público ovacionó al gene-
guuo oe i-eon, y aunuration üe ral iviugica. 
unos y otros, por ¿a batuta y bi coronel boy jefe de una di-
por el arte üe su director D. Ig- visión 6r. juaiuente, que manda-
nació Kodnguez. ba ei Kegimiento oe Jburgos, en 
\ \ n , . , , . . , , v,, el Alzamiento dirigió aiectuoso ; 
L A GRA-ii 1 UD D L LEON ^ j _ . J 
telegrama, desde su puesto de 
/icueruo interesante y digno mando, al Presidente de la D i -
de loa rué el de la LAputaaon putación, para lamentar no po-
de León de plasmar ea unas me der asistir a estos actos, 
dalias conmemorativas el agra-
' decimiento del pueblo leones, a ^ DESFILE 
quienes le saivaion oe las garras 
del soviet y de la anarquía. 
Después de la misa, en la tri-
I buna de autoridades, se procede 6U ^itu^u. xíiad v^ to-
'a la entrega de este simbólico ^ t:u 4:1 o r ^ i i ^ noveuaues, 
galardón. i Pür ve£ cosao tan incercsautes 
; El alcalde Sr. Üsoz, con bre-| toino la Iuerza mora T 
ves y sencillas palabras saluda 
en nombre del pueblo a aquellos 
i t O v / ^ U ^ . ^ / . ^ C O A - i C V ^ C l CiUiiiii.1. 
i u ¿ tu 4u«: inuá UOÜÍ guotu. JLÍII 
que supieron defenderle... al 
Ejército, a las Milicias, a los he-
ridos. .. Excita al pueblo a visi-
tar en este día los hospitales 
Tiene un emocionado recuer-
do para los caídos, y en silencio 
y brazo en abo se reza por los 
que murieron... 
i E i FrcSidcute de la Diputa-
ción, camartida Kodnguez del 
Valle, bate el orrecimitnto de 
i c o . u j . C v J . c i x . i i 4 o , liiuV c t x t . x o c i c a o , 
LOiiitxCiOiiaddci t i l jL,d¡.a£KJ¿,d, 
con el eisCuuo de Juton y una 
aie^ona ea que se ve la ' i-̂ ui-
cna i^conma . 
.el gtntral gobernador mib-
' mas hecno ', por mas compac-
to, al dezmar en columna oe ho 
ñor las unidades, en vez de en 
i lilas de a tres. 
I M aane dibil.aó la bramba 
i Mandó la linea el coronel 
! del Regimiento de Burgos señor 
I Arredonda. 
| Las autoridades ocuparon la 
i triouna de ¿auto Uomixigo. 
inrantena, ingenieros, inten 
dencia. Sanidad, üViacion, Guar 
dai Civil y de Asaito pasan en 
marciabsimo destilar, bajo una 
lluvia de vítores y aplausos... Y 
manos en alto al llegar la ban-
dera nacional... 
| Y, ahora, los "chicos" de Se 
t mentales, con uniforme azul de 
= mahón. 
tar ias va entieganuo con aiec- ¡Cuánto tiempo sin ver a los 
tuoso paramen al comandante' de Sementales, destruido aquel 
Rubio jeie de ia heroica Avia- simpático escuadrónI... Pero 
cion de i.a Virgen, al Sr. Medi- j desfilan muy bien y hay aplau-
na Montoro, jeie de la Guardia sos cariñosos para la Caballería 
Civil en "aquellos días", al ca- ! a pie de San Marcos, 
pitán Rivero, pundonoroso Jefe ' , V w ^ x . v c „ u - u t t ¿ . . . . 
de los leales guardias de Asalto, 
el comandante Molescún, que 
representa al glorioso Regimien 
¿ v ^ ^ t i u o i . \ . tgUtrt i . t i ; i i ' O S o U -
p^tiuicií i . . . ¡ v^tu cosa tan pm-
turtoca, tan uo.uua y tan Amu-
tar eüta Uizana tropa, con sus 
oax oe rax«nge cj^aiioiá i ra- uuta* de cuionoo y ouas oe 
ditionauita y ue las J. U . iN-o., " sauor no digamos exot^o por-
que re^rtaeuta a ios aDne^auos que io orreiitai uene tan gran 
VüiUútarios cauaneros anuan-1 ues repreoentaciones y recuerdos 
tes c^i ideal de la üspana L i - ' en ^ a n a , de uouoe tomo su 
bre, e Impeiiai que se lanzaron arte ¡ tantas cosas!... 
hace un ano al combate derini- | Los negros gastadores, la 
aYO' | "fantasía" de los cornetas y tam 
El pueblo pone rúbrica de bores ei guión a cacailo, las : 
afecto con sus aplausos y vivas ametralladoras a pie, entre "te Í 
a cada entrega... f zes" rojos, turbantes blancos 
Breve y acertada la alocución turbantes pardos y caras curti 
con que cierra el general goDer- das o negras... Por la gente, se 
nador militar Sr. Múgxca los hubiera repetido el desfile del 
discursos para hablar al pueblo tabor de Larache. | 
de la significación de los actos Falange no quiere quedarse 
de este día. Se dirige de .modo atrás en punto a marcialidad 
especial a los heridos que aten- jCómo desfilaron esas centu 
tos le escuchan para los que tie- rías el domingo! ¡Bien mucha-
ne palafcras de elogio. chosl, 
¿Y la sección motorista de 
raiauge eu sus luatiUiiiasí L-ia 
mo pv^eAOsameiue ia atenciOii 
ia novedad. Utsmaion taui-
Dien dos nermoaas amouiancias^ 
automóviles oe oanmad M u l -
tar y una batería motorizada 
de Artillería, muy bien presen-
tada. ¡Lástima no destilasen los 
"flechas", por el jaleo de vehí-
culos, pues había novedades tam 
bién! 
LOS HERIDOS 
O i i . i > . \ . o o , x ^ C v u C I a - . x . j j i . C j t l ^ c L ^ 1 ^ 
v^u .C < . i v x i . a , .a ixCOta, tlC 
uia, ue1 i iOüiei iaje . ¡ i i t^u l Vte-
ueti í. .; 
v^na larga ina de coches.., 
Jóiaacoá ui iuorxiics ue eiiieuile- I 
rao que ico uj uMdxi y acoüi^aaan ' 
¡oendi tas seaiá ias mocitas eo-1 
panoias que saoeis cuüipiir bien' 
con ia raaia y sus deiensoresl | 
Müietas que asoman por las 
ventanillas, brazos en caDestrt- | 
lio cabezas blancas de venda-
jes, .. Van pasando. Los apiau- j 
sos son más calidos mas entusias 
tas, con más fuego de amor y | 
de admiración. Algunos de ellos 
ya no volverán a usar como an-
tes ese brazo en cabestrillo, esa 
pierna que cuelga sin vida, ese. 
ojo tapado con algodón... 
¡ Los heridos!... Flor fra-
gante de sangre y dolor en el| 
jardín de la Patria. Para vos-
otros han sido las flores mejo-1 
res del jardín de nuestro afecto. 
Rosas y laureles del jardín de | 
España para vosotros, dolori-
dos y heroicos. 
L a v i s i t a a l o s 
h e r i d o s 
H A Y ALEGRIA 
El nirto oi^iiiXl^t*ti V vj avtO dCi 
progiaiua oei uiu, ia visita a ios 
nei^uos, como auteuticos repre-
¿eutaroe de ese rrence ' ouio y 
glorioso ai cual se rendía nome-
naje en ia neota del i-'atron de 
las nspanas, tuvo inmediata rea 
iizacion apenas terminado el 
destile. 
Pues mientras unos coches sa 
lían para los distintos sectores 
<lel frente de León la gente se 
dirigía ya a los hospitales para 
ofrecer a los que derramaron su ! 
sangre por España los presentes« 
de su cariño y admiración. 
Las enfermeras habían lleva- ' 
do a los heridos al Santuario de 
Nuestra Señora del Camino, v i - ) 
sita de que quedaron muy con-
tentos y demostraron, en cier-
to simpático incidente, su caba-
llerosidad y adhesión a las en-
fermeras. 
Apenas llegados a sus habita-
ciones, ya tenían en ellas taba-
co en abundancia, pasteles. Je 
rez, etc., que habían llevado 
generosos donantes. 
Se sirvió en los cuatro hos-
pitales comida extraordinaria 
y suculenta, y reinó la mayor 
alegría. 
EN L A CRUZ ROJA 
Flores de este día de compe-
netración entre los de la van-
guardia y los de retaguardia, na 
cidas entre espmas de dolor no 
íbamos a dejar de aspirar su 
aroma. 
Visitamos, pues, primeramen 
te, el Hospital de la Cruz Ro-
ja, uno de hos mejores que ten-
drá seguramente hoy, pues el 
alegre edificio de San Mames re 
sulta un encantador sanatorio. 
Se han introducido en él recien-
tes y adecuadas reformas, co-
mo el quirófano que nos mues-
tran, complacidas las enferme-
ras. 
Hay varios legionarios del sec 
tor de Madrid. Y sobre sale 
allí, donde casi todos son heri-
dos leves la tristeza del acciden-
te de automóvil ocurrido al b i -
zarro teniente coronel Chinchi-
lla, cuya salud descamo*. 
Acudió bastante gente, que 
entregó dulces pastas y taba-
co 
EN EL SEMINARIO 
El hecho de haber "moritos" 
tan simpáticos, en este centro, 
estar muy céntrico y ser el más 
poblado de heridos llevó a él 
multitud de personas. 
Con esa su natural cortesanía, 
se mostraron los moros agrade-
idos y atentos. ¡Y los españo-
les. 
Hay allí también varios le-
gionarios, entre ellos un jo -
gista de los del Alto del León, 
herido del sector de Brúñete en 
la última intentona roja. 
Los visitantes no daban abas-
to a preguntar cosas de la gue-
rra. 
EN EL HOSPITAL I p FA-
LANGE 
A l igual que en los otros, 
tabaco, flores y pasteles, for-
man verdaderos montones. 
Empiezan el jefe y personal 
de Correos por llevar cajetillas y 
acaba con la última sirvienta 
que deja su par de paquetitos, 
humilde y generosa. 
Las camaradas de la Sección 
ahora. Han recorrido los 
hospitales dejando pa^ ^ 
cigarros. Uno para ^ 
do. Y entregan aquí t a D ? ^ 
ros, pasteles... y alegría Pu' 
Peroles faba algo para , 
na: su deseo. olr una e C ^ 
l^ga... Y el deseo sf* .8*-
ce, gracias a los amabl€s l T / ~ 
ditos y oficiales de 2uaJ ^ 
cuartel del Cid * tál* del 
Hay gaita, hay canciones 
himnos que ejecutan al w * 
dos señoritas de Falange f ? 0 
unas interesantes paiab' , h*\ 
capuchino Padre Teodo 
que acabañ en un oraclóI1 ^ 
dillas por los que f0rman * 0 
guardia de los luceros. 
Los muchachos salieron a l 
plazoleta cen el gaitero P 
unos instantes de alegría r y 
mientras tanto, para recodar 
nos el dolor de la guerra un jo 
ven falangista, extenuado co 
una palidez mortal de cnfJ1 
medad consuntiva adquirida en 
el parapeto pedía que viniese 
su lado el P. Teodomiro como 
si temiese turbar la alegría de 
sus compañeros. Este 1c admL 
nistró la Extremaunción. Era lá 
hora en que del Egido, de Tro-
bajo, etc, volvía la gente con las 
cwtas de merienda vacías. 
FINAL 
En el Hospital de San Anto-
nio Abad ocurrió algo parecido, 
aunque la distancia y el calor 
retraían a cualquiera 
Así brotó el día de Santiago 
un pequeño manantial de ale-
gría en León para estos hués-
pedes honrosos que son los herí 
dos de guerra. 
Gran Café 
V I C T O R I A 
Granja-Bar 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
C a s a PPIÍÍO 
CAMISSJRIA 
F E R i UMEBiA 
Femenina con sus jefas, llegan ' A PTICnLOS w > WWZMtO 
de turno para este semana, 
de ocho de k noche a 3ie?e 
ñt* la rosííam: 
Sr. Escudero calle Cervantes 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LEON 
es la que se sirve en el 
Gobierno Civil 
Párct el nuevo Acorazado € E s -
paña* 
D. Felipe Sánche?, 10 pese-
tas; D. Angel Diez, 277,90; 
D. Blas Martí'! Sánchez, 5; 
Sr. García Olalla, 85,95; don 
Isidoro Aguado Smolin k i , 
100; Cámara Oficial Agrícola, 
300; D. Silvino luyes*o, 100 
pesetas. 
Comandancia Militar de Cis-
tierna: 
Ayuntamiento de Prado, 
105,50 pesetas; Ayuntamien-
to de Salomón, 161 55; Ayun-
tamiento de Príoro, 258 pese-
tas; Ayuntamiento de La £r-
cina, 316 70; A^ untamiento 
de Crémene?, 392,35; Ayun-
tamiento de Valde-rueda, pe-
setas 313,55; Ayuntamiento 
de Renedo de Va detuéjar, 
426,10; Ayuntamiento de i-a 
bero ,¿06; Avuntamiento de 
Cistieina, 3.203,70 pesetas. 
D. Cipriano Diez, 20; don 
Alvaro Rodríguez Vázquez. 
100; D. Manuel Gutiérrez, 50; 
D.a Enriqueta Crespo, 10; do-
ña Candelas de Vfga Alonso, 
50; D." Concba Vega, 25; do 
ña F r a n c i a Aira, 25; D" Con 
suelo Maitín, 10; D. Jerór imo 
Sarmiento, 7; Ayuntamiento 
de Santa María del Párame, 
1.1S8; Matee López, 5; E 
Espejo Azul, 50; D Braulio 
Llórente, ÍH; D. Casimiro de 
Juan, 10, D. Manuel Alva-
rez, 20; D. Julián Vigal, 15; 
D. Isidoro Arguello, 25; doña 
Felisa Ramos, 10; D Antonio 
García, 5; D. Juan García, 50; 
D.a Nila Fernández, 15; doña 
Lucila Fernández, 15; doña 
Hermila de 'a Jama, 25; don 
Aníbal GonzáVz, 5; D.a Dolo 
res Diez Fernániez , 10; don 
Francisco Díaz Ponga; 10 pe 
setas; Santiago Alonso, 5 pe-
setas. 
Sa'do ha^ta el dia de la fe-
cha, 100.5£0 83 pesetas. 
Donativos 
Los vecinos de Ribera de 
la Polvorosa, han entregado 
la cantidad de 17,90 pesetas, 
con destino a la suscripción 
del Ejército y Milicias y 264 
hu vos para IOÍ Hospitales de 
Sangre. 
Los obreros de D. Gregorio 
Castrilio de Estébanez, em-
pleados en la Linera de Ve-
guel ina, con destino a la 
suscripción del Ejército y Mi-
licias, han entregado 16,50 
pesetas. 
El }ffe de Falange Españo-
la Tradicionalista y de las 
f. O. N-S de Requejo de la 
Vega, importe de lo recauda-
do por unas señoritas con 
lestino a la suscviqción del 
Ejército y Milicias, 29,40 pe-
setas. 
Multas 
Con esta fecha le ha sido 
iiipuesta por €l Excmo. señor 
Gobernador civil de la pro-
vincia a Tomás Medina López, 
vecino de Zoares, la mu'ta de 
250 pesetas y a Francisco 
Grande Pérez, vecino de Ber-
cianos la de 50 pesetas por 
desobediencia a la autoridad. 
c Socorro a Bilbao » 
Suma anterior, 4.682 75. 
D . ' María Paz de la Puente, 
5; D. Cesíreo Lobato, 100; 
Almacene» Raifernández, de 
León, 25; D. Emilio Prieto 
Salagón, 25 pesetas. 
Suma, 4.837,75 pesetas. 
Retiiado de dicha cuenta 
corriente, 3 60^ pesetas. 
TotaU.237,75 poetas. 
^ L e ó n , 23 de 1937.—Segun-
do Año Tiiunfa'. 
iguel Pérez 
Ctantratlita de obras 
Carpintería artística (¿K 
Asociación Leonesa 
de Caridad 
El industrial D. Miguel Car 
bsjo García, ha entregado 
cuatrocientas pesetas p*ira la 
comida extraordinar a qu í se 
ha servido el día de Santiego, 
Fiesta Nacional, en los come 
dores de esca casa, queriende 
el Sr. Carbajo que los necesi 
tados celebren anibién la fies 
ta gloriosa de Homenaje al 
Frente, y como recuerdo a la 
boda de su hijo. 
Muy agradecidos se mues-
tran los señores de Directiva 
Que tenga muchos imitado-
res el rasgo. 
Para la Cruz 
Roja 
Dr. D . Pedro García de Ho-
yos, siete pichones 
"Los Montañeses", n o bo-
tellas de sidra. 
Excma. Sra. D.a Sagrario 
Melgar de G.a Ibáñez, pasteles 
y pastas. 
D. Benigno Neira, pastas. 
D. Gregorio Ordás, tabaco. 
"Conferencia de San Vicen-
te", 25 pesetas. 
D. Ernesto Daura, pastas. 
D.a Victoria González, pas-
teles. 
D. Santiago Blanch y señora, 
pasteles. 
D. Santiago Rodríguez y fa-
milia, una lata de galletas. 
D.a Paulina Corral y señores 
de Torbado, una lata de galle-
tas. 
D.1 Aurea Burón de Mazo, 
pasteles. 
D. Francisco González Val-
dés, dos botellas de jerez y dos 
cajas de bombones. 
Las niñas Marujina y Sólita 
Alvarez, dos botellas de jerez, 
pastas y tabaco. 
D . ' Noemí Flecha, manteca-
das. 
Srta. Juanita Suárcz, una bo-
tella de jerez y galletas. 
Srta. Elisa Pérez, manteca-
das. 
Dr. D. Pedro García de Ho-
yos, cinco estuches de puros. 
Señora: Pida a su tienda 
iabán P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Euiaílo Alvirt? 
Monta de Piedad y Caja 
de Ahorros de León 
Se pone en conocimiento del 
público que a partir del día pri-
mero de agosto y hasta el quin-
ce de septiembre próximo, las 
horas de oficina serán de ocho a 
catorce, no abriéndose por la 
tarde. 
León, 23 de julio de 1937.— 
L a Dirección. 
Lea V. nuctra sección de 
Anuncios Económicos 
siempre encontrará algo que le 
interese. 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
Café - Restaurant of.^^^^^ N A 
iuiiuimiiiiimi 11 iiimiiiiiiiiimimuuiiii 
OrdoAo II , nú». 11 99 Teléfono 1605 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Variados 
Huevos mol eados finan* 
ci- re 
Tmchas al natural 
Ternera asada al jugo 
Postre: Queso - flan - trata 
112 botella vino de tierra 
Pesetas 4'75 
Ayuntamiento 
Orden de la sesión que se 
celebrará hoy: 
Estado de fondos. 
Instancias informadas de 
D. Gabriel Vega Gutiérrez, 
que quedó sobre la mesa en 
la sesión de 5 de mayo último; 
de D. Nicanor Vega, D. Flo-
rencio Aller, D. Maximino 
*rias, varios vecinos de Ig 
calle del Burgo, D. José Fer-
nández Ruiz, D. Fernando 
Fegueral, D. Jerónimo L . del 
0 mo, Siervas de Jesús, don 
1 áza o Alonso, D. Manue. 
Canta lapiedra. 
Expediente para la f portara 
de la Avenida de la Rcpá-
blica Argentina. 
Declaraciones juradas de 
empleados municipales a le* 
efectos del subsidio por fann-
lia numerosa. - _ 
Oficio del Excmo. Sr. Go 
bernador civil acerca de I» 
baja como jubilado, del ex 
funcionario D. Vicente Roí*-
Paoros. 
Oficio del capataz del ser-
vicio de incendios. 
A m p l i f i í n f f o r i t i o c í ^ 
A l r m c e n e B d @ T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
CIMEIGIU UJ 
E: 
Maquinaría - Calefacción - Sanea 
Artfcalos para meta y coema - Aparatos 
de luz - Lmoleum de todas clases - Fersia 
ñas - Qaitaiodos - Herramienta* - CÉiraio 
m» ría • Estafas de todos los sistemas « a 
a fifi 1 mu B 
P1«f« ám Sute Deoiafo 
Má¥f«í 27 rdé Julio ae 1̂ 57, 
Hacia la Nueva España 
T 1 es «1 título de la película perversos, llevaron U desolación 
temente proyectada en esta al hogar en que se suponía po-
en la que, a lo largo de día cobijarse un noble sentimien 
Cl etraje, van desfilando los to, todavía con mayor satánico 
SU ^ores cometidos por la barba deseo, aparecen profanadas las 
^orr • jsjada nuevo nos pre- iglesias, donde igualmente se 
íie 1 cuanto se nos muestra en llevó a cabo con ferocidad sin 
en producción cinematográfica límites hechos repugnantes 
eStaŝ j0 referido por la prensa, los que los sin Dios probab«xM 
aas aun cuando así sea, al con- ' una vez más, su vandalismo. 
emp\2it tanta desolación, se re-1 Y estos modernos bárbaros 
ímafl Y avívan ôs sentimien- qUe tan poco, como es natural, 
tos q112 todos los españoles de- porque todo está íntimamente 
ben Sentir ante la obra realizada relacionado, se han sabido de-
or jos dirigentes marxistas,1 tfener ante la obra de arte, y las 
Imc, con vistas a su propio pro-^ bibliotecas han saqueado, sir-
vecbo, en medio de una mez- viendo sus volúmenes, a veces 
aaindad de pensamiento en ar- j antiquísimos, de valor inapre-
monía con sus satánicos instin-1 ciable, gloria de nuestra Nación, 
toS y fieles esclavos de la maso- ; para ser consumidos por el fuego 
' v en su sustitución llenar de 14-iicría y del sovietismo, han lie 
vado sobre nuestro suelo convir-
ficndole en un lugar que parece 
haber sufrido los efectos de un 
espantoso cataclismo. 
Pueblos derruidos cobarde-
mente, montones inacabables de 
cascotes, hierros retorcidos y 
maderas ennegrecidas, mezcladas 
teratura inmunda los lugares de 
que estaban adueñados, como 
les corresponde a sus bajos ins-
tintos, todavía tienen el cinis-
mo de considerarse como los de-
positarios del progreso y de la 
cultura,, tratando los diriorentes 
z ciiiivgi-ttivxoo, xxxv̂ wx-v.̂ -. de mantener una nueva Acción 
restos de enseres es la obra I para alcanzar prosélitos y apuñ-een 
típicamente marxista, que se ha 
dejado sentir en todos los luga-
res que han tenido la desgracia 
de soportar más o menos tiempo 
a tanto salvaje. Una penosa im-
presión producen tales escenas, 
pero más terrible todavía que 
estos daños materiales, que po-
demos contemplar son los su-
frimientos de los españoles que, 
por ser honrados, se han visto 
con su casa en escombros, con su 
taller o comercio arrasado, en 
suma, con su medio de vivir, lo-
grado a fuerza de años, acumu-
lando miles y miles de buenos 
ra procurar un relativo bienestar 
a los suyos y, simultáneamente, 
contribuir al engrandecimiento 
de su Patria. Todo está destro-
zado completamente, quedando 
en pocos momentos con vértelo 
en ruinas aquel anv>rro en que 
tantas ilusiones &e loriaron. Pe 
todo eso nada ha que .lado. Y, 
por si esto fuera poco, fot mar-
tirios sin cuento en las personas 
queridas: inocentes niños atados 
por los pies y colgados de los 
balcones, hombres y mujeres 
con el vientre abierto y relleno 
cíe cal viva, vejaciones y humi-
llaciones, que no es posible ni 
«quiera nombrar .. Esto es lo 
que nos representan estas ruinas 
santas, que constituyen el cal-
vario por el que han ido desfi-
lando milis y miles de buenos 
patriotas. Y sí cñ las casas die-
ron rienda suelta a sus instintos 
Da Vafdecastllio 
La canturía da Lillo 
Nue tra salida de Bofiar, 
teniendo presente su patrióti-
co personal, fué para nosotros 
un poco triste; ya esta-nos en 
ol objetivo; el día empezaba a 
lucir sus rayos, era una maña-
na de jmio, hermcsa,ardiente; 
sobre os viciosos herbazales 
«atiza los de innumerables 
fiorecil as silvestre?, los rayos 
del so', filttándose a través 
de la nmensa cantidad de ro 
W^s, dibujaban circuios lumi-
nosos, que divertían nuestra 
vista. 
El aire era perfumado y t i -
bio en nuestra posición de 
Valdeoastillo, llamada <Peña 
róeos desde donde se ata-
laya un extenso paisaje, y cu-
ya altura viene siendo próxi-
mamente unos 1.500 metros 
sobre el nivel del mar. 
Tola es paz, contento y v i 
gorenesta posición, de pai 
«aje ene mtador, aunque nues-
«os cp ridos camaradas, des-
peados ahora aquí por las 
mintea/ible^ paradojas del 
aestino, extrañan un algo 
¿mr ÍCible que 110 puede de 
(Claro, 
Porqué , 
f"ar su obra nefasta, ya cuartea-
da. 
Detrás de toda esta destruc-
ción caminan nuestros valientes 
combatientes, en obra dle re-
construcción, llevando a los pue 
blos la paz y bienestar que pa-
recía haberse ausentado para 
siempre; ofreciendo sus vidas 
en defensa de principios santos 
0 inmutables, dando a España 
una epopeya grandiosa, sin pre-
edentes, que despierta la ad-
miración, demostrando el tem-
ple de la raza y su capacitación 
oara emprender aquellas obras 
gloriosas que por ser heroicas y 
onerosas conducen a la inmor-
talidad. 
No es posoble que nadie que-
5 -ndiferente ante este glorioso 
movimiento y no se concibe que 
pueda existir un sólo español 
en la retaguardia que, permi-
tiéndoselo su edad, no esté de-
bidamente encuadrado p a r a 
coadyuvar personalmente en los 
varios y complejos servicios que 
la guerra moderna exige. Ser 
indiferente y no prestar la ayu-
da personal es consentir la ver-
güenza de que mientras él des-
cansa o se distrae, estén otros 
orestando serv'cios a veces no 
exentos de sacrificio, pero, ade-
más, es restar, en no pocos ca^s, 
un combatiente y ello equivale 
aun sin desearlo, a ayudar al ene 
migo, cometiendo una traición. 
ya recoriamos el 
acordándonos d e 
| nuestro camarada Lorenzo; la 
'expresión simpática de todas 
y cada una de las chicas de 
LiHo no pueie borrarse ahora 
por el momento). 
Las silenciosa extensiones 
&ideriles se perciben, sin 
aprecio, en las noches que la 
curiosidad y el tiempo nos lo 
permiten. 
Por el E. ondula una larga 
s»ríe de cerros con sus panzas 
enormes y sus altísimas cres-
tas semejantes a abortos mis-
teriosos de una quimera geo-
lógica, bajo los cuales se en-
cuentra el pueblo de Valde-
huesa, de aspecto obscuro y 
triste, destruido e incendiado 
por los marxistas ya desde los 
primeros días del pasado 
enero. 
A no muchos kilómetros se 
encuentra Lillo, que no nece-
sitamos desc ibir, por creer a 
nuestros lectores ya entera-
dos. 
Pronto, muy pronto, estas 
posiciones que hoy ocupamos 
las abandonaremos para siem 
pre, poique s^gún nuestro 
victorioso avance todo el 
Norte será pronto núes ro. 
Así lo esperamos los que 
con verdadero ahinco de pa 
triotas defendemos a España. 
Una, Grande y Libre, 
jArriba España! 
A . RECIO 
Un donativo que me-
rece comentarse 
La comisión que tué a San-
ta Olalla, representando a 
León entregó al Alcalde de 
esta c a p i t a l doscientos 
ochenta y siete kilos de gar-
banzos que los vecinos de 
aqu-l pueblo entregaron para 
que se destinen a ios centros 
benéficos más necesiiados. 
Merece resaltarse este he-
cho, porque representa áh sa-
crificio inmenso, para este 
pueblecito, totalmente arrasa-
do por los efectos de )a gue-
rra, pero que aún t'ene un re-
cuerdo para aq lellos que es-
án en un cendro benéfico, por 
no tener nada o por haberse 
cebado la desgracia en í l los . 
De esta gente de Santa Ola-
lla que verdaderamente se 
quita de la boca lo que nece 
sita para socoirer a otro nece-
sitado, que es también herma-
no suyo, deben aprender 
tor'as esas personas acomo-
dadas de León, que creen 
cumplir con su deber con sus-
cribirse con cinco j esetas 
por eiemplo para la Asocia-
ción d* Caridad, cuando gas-
tan cientos de ellas en cafés, 
refrescos y.otias «lindeza®» 
por el estilo. 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder 
no y los mHorea artículos 
De Cabrera Alt» 
El domingo, 18 del actual, 
fué en este pueblo día le 
júbilo y entusiasmo, motiva-
do por la conmemoi ación del 
aniversario del glorioso MO-
VÍ ^iento s i vador de nuestra 
querida España. 
Por la mañana se celebró 
la misa de /ingelis, cantada 
por las simpáticas chicas de 
este pueblo, a la cual asistie-
ron las autoridades del Ayun 
tamiento con el comandante 
jefe de este puesto Sr. Baños 
y sus números, ocupando los 
escaños presidenciales de la 
igiesia. 
Por la tarde, y hora de las j 
dieciséis, partió la manifesta-
ción, con un público numdí s i 
mo de cabreireses, del Ayun-
tamiento, y réconiendo las 
calles entonan diversos him-
nos hasta ?a iglesia parroquial, 
en donde se cantaron por 
jóvenes de esta localidad la 
Letanía Maiiana, una Salve y 
versos a la Santísima Virgen, 
a cuyo acto dieron esplendor 
los niños de la escuela, d i r i -
gidos por la señora maestra, 
con banderitas. 
Acto seguido, y desie las 
escuelas, hacen uso de la pa-
labra el sacerdote encargado 
de esta parroquia, expresando 
en términos e ocuentes y sen-
cillos la grandeza y buenas 
cualidades del Caudillo Fran-
co, como redentor de la Nue-
va España, y el Jefe de Falan-
ge Sr. López Diez, que hizo 
resaltar la necesidad de un 
caudillo como nuestro Gene-
ralísimo, para liberar la Patria 
de las garras de Moscú, fina 
lizando el acto con muchos 
aplausos a los oradores, con 
vivas a Franco, a España, 
etcétera. 
Las señoritas Adelina Mar-
ta, Matilde Alví>rez, Antonina 
Carbajo, María Antonia Ro-
dríguez, Rosario Liébana y 
Virginia Bal esteros fueron 
las encargadas de la recauda-
ción efectuada en pro de los 
heridos y combatientes, as-
cendiendo a la cantidad de 
30 pe&etas. 
(De Prensa y Propaganda 
de Truchas) 
Santa Olalla recibe ya el pnmer 
socorro da León 
. Una comisidn de esta ciudad 
visitó el pueblecito toledano 
\ SJLMEML C E N T R A L \ 
% ^ más selecto + El mejor café 
** '̂!*fiB;«,~-rM Î11rTn i, 1 1, ,1 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordeño I I , núm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
R a m i r o R M o d i n o 
q^ii^r las Clínicas del Hospital General de Madrid 
¿« H a | y de 4 a 6. * Primo de Rivera, 38. !•*• León 
En nuestro número del vier 
nes dábamos la noticia de 
haber salido para Santa O'a-
1 a, el pueblecito de la pro-
vincia de Toledo que apadri-
na León, una comis-ón forma-
da por los Sres. D. Luis de 
Cos y D Angel Román, ges 
tor de la Diputación el prime 
ro y activísimo Jefe de la 
Guardia Municipal el segun-
do, con cam onetas de víve-
res y cantidad en metálico. 
El repórter logró un puerto 
en la caravana automovi ist 1 
jue l'evan lo víveres y ropas 
había de llegar al pueblo to-
ledano, y allá marchó. 
Son cuatrocientos y pico 
los kilómetros que separan a 
León de su abijado, y en es-
tos cuiirocieS os ki óne t ros 
pasaron ante nuestra vista con 
la rapidez de una cámara ci-
nemettogrática diversas aspec-
tos de la guerra. 
Fué primero en Villacastín, 
el pueblecito abuiense, don-
de nos c j i tó el desayuno el 
toque ráp do y nervioso de 
las campanas de la I^iesi , 
que anunciaban la aparición 
en este cieto llmp do de Cas 
tilla de varios aparat s rojos. 
Y aih, entre carreras y lloros 
de chiquillos, entie el mirar 
torvo de los hombres a los 
aparatos rojos, entre os rezos 
de las mu eies, que corrían a 
«camuflarco bajo los árbo-
les de la carretera, nos llamó 
la atención un viej aciio senta-
do en un banco de piedra, 
que después de hacer la señal 
ae la Cruz quedó inmóvil, con 
la vista fi^a en la escuadrilla 
enemiga y sua manos sariien-
tosas y morenas apoyadas en 
su tosco ba tón. Un viejecito, 
que según me decía sólo tiene 
un pesar y sólo también un 
orguilo. El pesar es el no te-
r.er los años mozos para con 
un fusil caminar por las t i rras 
de España con pasos de re 
conquista, y el orgullo el de 
tener dos hijos, dos moceto-
nes inertes, de esta fuerte 
Castilla, que desde el primer 
día de guerra marcharon a 
ella y en ella están y estarán, 
me d'ce i'sie viejo con firme-
za, has a que Dios se los üeve 
o la guerra trrmine. 
Por esta vez la escuadrilla 
enemiga ha pasado de largo. 
Camina hacia Avila, y al puco 
tiempo oímos las explosiones 
de los aniiaéreos de la ciudad 
de las murallas, que, según 
sabemos al llegar a ella, frus-
traron una vez más con su 
pe.icia y rapidez el que se 
infíiiraran etí la població 1 pa-
ra dejar caer su mortífera 
carga. 
En rápido caminal alcanza 
mos el pueblo ya madri 'eño 
de San Martin de Valdeigle-
sias, mordido todo él por la 
metra !a enemiga y por fin ya 
la provincia de Toledo; A l -
morox, con señales también 
de la Aviación, después Esca-
lona y aqui, en e.̂ te paeb eci-
to, es donde nos alcmza de 
luevo la Aviación marxista, 
que, volanio a gran altura, 
suelta su carga, que afortu-
nadamente cae en las afueras, 
y por esta vez no ocasiona 
víctimas. 
Nuestra indignación no tiene 
límites, cuando estas gentes 
dei pueb!o, que c m una sere-
nida l admirable han conti 
nuado en sus faenas sin un 
movimiento, ni siquiera invo-
luntario, ante los aparat s 
enemigos; n )S dicen que aho 
ra 'todo el ofán de los aviado-
res rojos es tirar a las eras y 
sembrados para con sus b j m 
bas incendiarias poler dentro 
zar la cosecha, que esiá en 
plena recolección. 
Pero cáta escuadrilla ene-
miga ha de tener una sorpre-
sa desagradab e, y es, el ver-
se acometida de pronto por 
dos cazas naciuna e .̂ La hui-
da de 5os «rusos», es a la des-
bandada, p^ro uno de ellos 
se ve envuelto por los faegos 
de los nuestros y al á cerca de 
Vi l iade. prado, hundió para 
siempre su morro gigantesco, 
en esta tierra reseca de Ma-
drid. Pedimos deta les y pron 
to nos dicen que el aparatóle-
uno de bombar leo y que sus 
dos tripulantes han perecido 
carbonizados entre los hierros 
retorcí i< s que forman el es 
quel -to del pájaro. 
Maqueda, de aspecto triití 
imo por la carencia casi ab-
soluta de ha1 itantes, y por 
fin, Santa O ada, el ah jado 
de León. 
Un grupo de personas es 
pera nuestra llegada y entre 
ellas el iostro sim{ ático del 
heroico capitán de la Guardia 
civil de esta Comandancia, 
D. Miguel Mosset, que ha 
venido a su pueblo natal, para 
abrazar a los suyos y servir 
de embajador a los represen-
tantes que León envía. 
Pronro se corre por el pue 
blo la nueva y van acudiendo 
vecinos hasta el Ayuntamien-
to, pocos, porque pocos son 
los que aqd han quedado, 
pues üe tres mil quinientos 
que tenía antes del movimien-
to, sólo ruedan unos trescien-
tos escasos. Ante la vista de 
las camionetas y las palabras 
paternales que para esta gen-
te tienen los representantes 
Q A R A Q E I B A 
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EsU gran Compañía Nacioaal hi ia^uiida I43 
oficinas centrales da sa Dirección en el edidcio de 
sa propiedad en Vailadolid, habiendo campiido 
así lo cüspaesto en la Ordea de la Jauta Tecmc* 
del £stado de fecha I.0 da Febrero da 1937, se^úa 
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dei mismo mes. 
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L E O N 
M a n t e q u e r a 
de nuestra ciudad, remos en 
m ichos ojos lágrimas de agra-
decimiento y todos quieren 
contarnos sus penalidades y 
desgracias, pero penalidades 
y desgracia? que dan por bien 
empleadas si con ribuyen pa 
ra la construcción de la Espa-
ña Nueva. 
* » • 
Y al'á a Toledo, vamos, 
nos acompaña el capitán Mo-
sset y el cura párroco de San 
ta Olalla, D. Modesto Conés 
En el Gobierno civil somos 
recibilos poi el gobsrnadoi 
D. Silvano Cirujano, qu* 
acompañado de varios cáma-
ra las de Falange y de otras 
autorid ides, nos obsequia con 
amabilidad extrema y tiene 
pa^a León f ases de profundo 
agradecimiento. D. Angel Ro 
mán, en breves palabras, da 
cuenta de la mi ión a él enco-
mendada, y asegura q ie León 
se sien e orguloso de poder 
prohijar un purb o toledano, 
porque Toledo ha sabido dar 
os hech JS más gloriosos en 
esta guerra Santa, 
El á r . Cirujnno le contesta, 
agradeciendo el esfuerzo de 
L ón para ayudar a Stnta 
O.al a, y dice que de ahora 
en alelante donde haya un 
toledano habiá un leonés, 
porque To edo no puede ol 
vidar el ge.to paternal de 
León. 
« * * 
Y aPá, de nue^o en Santa 
Olalla, con el pueblo reunido, 
vuelven los Sres Román y de 
os, a di igir a estas gentes 
buenas y sufiidas unas pala-
bra* de s«lu ación y herman-
dad, as gurá d les que Leó 
n j los olvidará y los ayuderá 
lespués del calvario sufiido. 
Hace saber al pueblo el • ñur 
Román el agradecimiento que 
León tiene al capitán Mosset 
por su comp ortamiento heroi-
co en León, y el Sr. De Cos. 
les explica en palabras breves' 
y concisas lo q ie será la Es-
paña Nueva. 
Y el h mno de Falange se 
eleva ai cielo, entonado por 
esta gente ya curtida en lo-
sinsabores«le la guerra y cuyo 
espíritu haiá ya posible la 
España Naeva por la que hoy 
luchamos. 
* • £ 
La situación verdaderamen-
te desastrosa de este pu*blo 
la daremos a conocer en suce-
sivos reportajes. 
M. 
A propósito de la 
Exoosición de París 
Un amigo u\^im^~^agmr 
gioso ingeniero, por ciatt*— 
acaüa ae regieiax; viaj« a 
través ü« iattroj^. hU pas^a», a* 
curalments, per Par» j a* fea 
quena© dejar d* rtc la Mo^*-
«ición. Popofrij^ vaa»... 
tro amjg© n©« & COA^^ ÚI-
tudcando asi todas lm iaítraia-
cione«, qu« la Ux$osmé* ¿ f ae 
siendo todavía «aa fniMnmn y 
no una realidad. Ptetiftat toe 
andamiajes, las valla*, k 
muiaaón de ummii^m «t 
cualquier sitio... 
La Exposicióa pao*, m «pjft 
hasta ahora zualograé^ J ú t fa 
go está terminado « , «Mea íp 
democrática voluntad d* im «se 
ganizadores, ia aportaciá* é t % 
países fascistas. La decif: k* |Mt~ 
bellonet de Alemaaia t Itaüa m 
alzan como una afirmacMwt ftb~ 
cuentísima de capacidad K g m i -
zadora. Los otros Estadas m» 
han sabido hacer hasta $kom 
nada semejante, j Ltóa * I « a 
no debe sentirse may «aiirftgta 
de que por entre los ojos de lm 
visitantes de la Exposktóft, 
expresiva "lección d# coste* 
Decididamaate, V ih tn 
cracia y la eficacia soa c«Mle$9» 
tos que andan muy tvfítdoe ¿4* 
dice nuestro amigo. C r f 
una visita a la Expoeédó^ i $ 
París sería muy convenieatea tm 
do el que lo dude ... Y é fea|f* 
carteles que vocearan por £oa~ 
dequiera: "Visitando la Egrpo-
sición de París, 09 eonrnmtti* 
del desorden que caraOrril % 
los países democrátitm L o ü e 
en estos es desbarajusto, s» taf-
duce, respecto a loa Btfta#oi 
toritarios en orfaflia»cfc&| f 
rada" .. „ 
i i i i i l iymr i l í i 
liffíiíi a li suta tasín isnéiin 
m i Té^f. m u 
Mil.l i í l iaaPncíi 
BAR C o r v a n t o s 
Ofrece nmam siê uWÜM ms* 
ríeadas. 0 
Callos, cea paa y fftü, • ttt$ 
Calamares, » » » * M I 
bacalao al Pfl-Pfi, > a ttt§ 
Criadillas, » » » t t , l i 
"onrantes, 4, Telf.» ztdt. toAft 
flargasta, Nariz y OMe 
Del Instituto Rubio y CHsiots 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 18 y é o 4 «I 
^ m San isidro, n* 6, ófefcl. 
J M s i danta! 
Tsléfo o 1813 (as) 
Ordofk) O. 7» mal. León 
Negocio 
importante 




produciendo el 30 
por 100 el capitaL 
Informes: 
Apartado 137, L«6m. 
N o t a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
A ' 
dvertimos a nuestros suscríptorté 
de provincias) la necesidad de po-
nerse al corriente en el pago de sus resptú* 
tivas suscripciones, pues de lo contrario, 
dentro de breve plazo^ nos veremos oblig*~ 
dos a girarles por el importe de la suserip~ 
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Tamaño A X ^Vt 
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; • • , I • 1 ravillas de « te templo singular, al cual elogiaron calurosamen- privadas. Quiere decir que terminó para siemprte jamás el hacer Uodo. Se inf ,tma f 
Visüd ds un3 comisión hispano- ' 
marroquí de Tánger, a la ciudad 
de León 
te, con imágenes poéticas de gusto depurado, fijándose en deta-
lles que les reveló como poseedores de una cultura artística nada 
aomún. 1 
Después de visitar la Jefatura Provincial, pasaron a visitar 
los hospitales, donde saludaron a los heridos con frases animo-
sas y llenas de cariño, que los heroicos defensores de España agrá 
decieron respetuosamente. A las siete en punto fueron recibidos 
— .̂ ,t̂  
reses impuros o de políticas execrables, para que vuelva a ser nexo Don Manuel Cantal • 
y ligazón pura del hombre con su Creador. Quiere decir que va- P^?81? .0 :8 ^ i a A K ? ^ 
£1 domingo visitó León una comisión formada por moros 
"notables Láncennos y taiangistas ael Protectorado i^pañoi de ^ 
Mairuecos, que están recorriendo Jbspana con el tin de visitar ^ 
a los moros nendos, hospitalizados, a estos aomiraoies patriotas 
que se nan ganaao su carca oe españoles auténticos, ayudando- 1 
.nos a reconquistar, palmo a paimo, las tierras oendicas de la í 
Patria, , mancilladas por la canana marxista, que intemaDa hacer ' 
de esta brava raza, una colonia de (esclavos para el servicio de 
í^usia. r.. , . . .* . ! t m í̂MiMím, 
Estos caballeros, que por vivir en la zona intíernacional, es-
tán en lucha constante con los franceses mandados por el fren-
te popular y los malos españoles, que bajo el mismo mando trai-
cionan a su Patria, han dejado entre nosotros el buen recuerdo 
de su bondad y su cortesía, de su elegancia y su sinceridad y so-
bre, todo, de su acendrado amor patrio. Cualquiera de ellos pue-
de abrir cátedra de españolismo y aún de espíritu falangista pa-
ra enseriara muchos españoles, que aunque aparentemenfle in-
corporados a la revolución y a sus pensamientos y a las normas 
de su vida. 
Él pueblo leonés, que ha sido considerado algunas veces, aca-
so injustamente, como apático y frío, les aplaudió constante-
mente, saludándoles con el brazo en alto. Los gritos de ¡Arriba 
España jViva Franco! y ¡Viva Marruecos!, se oían constante-
mente en calles y plazas, donde se aglomeraba el público, entu-
siasmado, en torno a las blancas chilabas que visten estos bue-
nos españoles, poniendo una nota de color y de elegancia a la 
que servían de fondo los evocadores monun^ntos de la ciudad 
de León. 
xzi respeto con que eran tratados estos sabios ancianos y es-
tos nouxva y anuuoi>us juvtues maa.rüquieo:, por sus compatrio-
tas que doy nuntan como somauos tn las iiuê Des ue -Uapaua, 
con ua meai exactameme nouic y exactamente a^asionauo, co-
mo ei nutotro, nos iii/,0 ver, una vi¿z mas, la oonuad y 1a oeile-
.za ue las costumuies uauiuonaies que conservan y lortiutan a 
ios pueolos. _ j ^ .„ , 
Jbatos nombres, símbolos de una jerarquía que nosotros ve-
nimos a traer a la viua ue nuestra Jcrauia, no son oo^^iCx^ . 
descendientes ae antiguas lannnas; son tamuien ios que se han 
diitin^uiuo por su sauer y su vaior, contniuanuo aa lama gue-
rreia ue aquenos nomoies quje vivieron ouio siglos en contacto 
, constante ton los Keyes cristianos y que al iracajar, nos deja-
ron t ürr. j parte de tas costumores y d,' su ci/ii\f.nion. 
Entre nosotros, no puede cdocar ni la íorma ue hablar de es-
-tos señores, ni sus costumbies, aunque apaiente^icULe caten ois-
tanciauas ue las nuestias por que touos ios eopdnoies tenemos al 
go de oriental y por que ellos también poseen la antigua cultura 
que nosotros ueiendemos y que durante la edad mema llego a 
, nosotros muchas veces, con esa lengua que ellos hablan y con 
' ésos caracteres que ellos escriben. 
Tan fácilmente es asimilable nuestra cultura para ellos, co-
mo es la de ellos para nosotros, de íorma que conviviendo, no ya 
; unos mpés y unos años, sino unos momentos, vi»Ddoicí en la 
paz y cor. versando con ellos como buenos amigos, podemos les 
españoles llegar a estar conform/es de aquella frase de un francés, 
que la escribió para ofendernos: "Africa empieza ¡en los Piri-
,. neos" . 
Yo me preguntaba ayer, al encontrarme con hombres conío 
-estos, que poseen una cultura auténtica, sin dejarme arrastrar 
por los detalles pintorescos: ¿Qué importa que Africa empiece 
en los Pirineos, si Africa es así? 
¿Qué obra beneficiosa ha producido Europa para España, 
sino han sido las máquinas—que n o s o t r o s dentro 
del nuevo régimen construiremos mejor? Todas las costumbres 
blandas, toda la corrupción de que ha sijdo víctima el español, 
todo ci desprecio de su Patria, todo el desamor de las tndicio-
nes y todas las ideas que han distraído a España impidiendo por 
tantos anos, se llegase a encontrar a si misma, nos han llegado 
de nuropa, mejor uicno ue rrancia. ¿ * como nos lia pagaao ei 
fin? Con la incomprensión absoluta, con la inv/encion ue una 
leyenda negra, que nos ha desprestigiado ante el resto dfe las na-
ciones de Jburopa y con un desprecio hiriente, hasta llegar al ex-
tremo de consiuerarnos como un pueoio acreeuor a una tuteia, 
haciendo creer, por ei íalso testimonio de envenenados viajeros, 
fque hispana vivía en un régimen semisaivaje, donde toda injus-
1 ticia pagaba sin castigo, en una vida alegre, de baile y de pan-
1 dereta, llegándose a decir en mítines y conferencias, que los mi-
^nistros españoles vestían de toreros en mitad de las calles y que 
l i o único que producía España—y para vergüenza nuestra ha 
•pido un español, Ramón Pérez de Ayala quien sp ha vendido 
¡ para corroborar esta falsa especie—eran troteras y danzadk-
'ras* 1 i; ̂ í : - ñ j m } á d i M m i M 
I Estos caballeros marroquíes saben, como nosotros, que es-
ta labor de Francia, labor de embuste y de zapa, es cima y cada 
) vez peor intencionada, pero pueden establecer diferencias, por que 
¿ conocen a los franceses y nos conocen a nosotros y. por que han 
-| visto que a través die los siglos, aunque España haya perdido el 
¿puesto que la correspondía en el mundo, seguimos con la misma 
norma civilizadora y colonizadora, por el camino justo y cris-
tiano en que nos puso aquella reina admirable, Isabel I de 
Castilla, madre del impeno, que vamos a la compenetración con 
los pueblos que tienen nuestra misma ambición, y no a la ex-
plotación de las tierras conquistadas, más que con la sangre de 
los soldados, con los pasteleos diplomáticos. 
Cneemos que estos nobles marroquíes hayan quedado tan 
bien impresionados de su visita a León, como nosotros hemos 
quedado de ellos. 
Queremos consignar a continuación los nombres de nues-
tros nusires visitantes, rogándoles que nos peruonen, si eata 
crónica liega a sus manos por si no nímos acertado con una or-
tografía exacta. 
Los jetes y acompañantes que visitaron León, fueron los si-
guientes: Si. ihmed-ben-Saddik, xenf Uerkam; Si. El-Sal-ben-
Abd-el-Malek Benaber; Si. Mohamed-Ben Abdesadak; Si. Ha-
mcd-Ikalay; Si. Mohamed-Ben-Grafa Tusgani; Si. Mohamed-
AlrGozal; Si. Mohten-Ben-Nassar: Si. Mohamed-el-Uafi; Si. 
Mohten-el-Dukali; Si. Mohamed-Iharrah; Si. (Mohamed-el-
Xevaa; Si. Abdel-Aziz-Ben-Tazi, sobrino de S. E. el Mendub; 
Si. Mohamed-el-Hammal; Si Mohamed-el-F' tou. 
Vienen acompañados por ei comandante médico. Delegado na-
cionalista en Cl anger y Jere Local de halange üspanoia Tradi-
cionaiista y de las J.Ü.N-S., camarada Manuel Amieva, por el 
diplomático Luis García de Llera, por el delegado de Falange en 
Tánger, Angel de la Breña y por los también falangistas tan-
gierinbs Montero, Lennas, Batista, Bosch, Iglea, Calvo, José Ma-
ría del Campo c Iglesias. 
La primera visita, después d e una comida en el Hotel 
París, acompañados del camarada Vclez, amigo particular de ' 
todos ellos y causa principal de su visita a León y del Jefe Pro- I 
vincial de F. E. T . y de las J. O N-S camarada Suárez, fué para | 
la Catedral, donde estos cultos compatriotas admiraron las tna- ' 
mos a cumplir resueltamente la voluntad firme de las innumera-
bles legiones de nuestros muertos, que cayeron con este sueño ca-
liente- en el corazón rotos por la metralla, seguros de que el cum-
plimiento de estas doctrinas sagradas es el mejor homenaje que 
podemos tributar a su memoria. Quiere en definitiva, decir que 
por el General y después die terminada la breve visita, fueron ^ ^ Nacionalsindíca1ista y laboral, como camino totali-
al Cuartel de San Marcos, donde no supieron que admirar^mas. ^ ^ ^ ]]eve a la cultura la progpendad y el Imperio. 
A eso vamos, camaradas; y no hay fuerza humana ni divina 
—y digo divina porque Dios está con nosotros—que pueda im-
pedirlo, porque nos lo pide el sacrificio de los muchachos comba-
tientes: lo demanda la voz silenciosa de la sangre derramada: lo 
quiere el Generalísimo como Jefe supremo del Movimiento: lo 
exige cl imperativo testamentario de los que ya no volverán a 
morir. 
Seguid esperanzados y alegres en la postura «erecta, difícil e 
incómoda de la Falange. Seguid, camaradas de los parapetos die 
España, seguid en esos puestos de nuestra honda envidia, de nues-
-Por premura^ de tiempo, no podemos acompañar ^ me.or admiración< SegUid en ei sendero deslumbrante de ese 
deber magnífico que sabéis cumplir creando romances vivos de pa-
m las maiavinaiue artt plateresco que ê ta casa Ciiuei-ra o la 
rnagnmca organizcion uei cuartel ue las ivnlicias ue P. E. T . y 
ue tas J ^. ÍN-O . m u mismo suoieron a ios coenes para dirigirse 
a Zamora, acompañados, como a su llegada del cantarada rer-
nando G. Vélez. 
A l arrancar, el pueblo reunido vitoreó a los ilustres visitan-
tes, que dieron muestras de agradecimiento, saludando con el 
brazo en alto. 
M . de C. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
««os. Después de hab 
011 
ier. 
lia, ha tvuado nuevamTi 
posesión del cargo I , ' 




Y a los camaradas que en estas intensas jornadas habéis ya 
cumplido con el último acto de servicio, que es morir, en esta fe-
cha solemne y gozosa, en que se conmemora el primer aniversario 
de la resurrección de un gran pueblo, en este acto maravilloso, rito 
de dolor y de alearía en cl altar de Dios y de la Patria, os decimos: 
Por el gozo luminoso de todos los hierros ocupados por la guar-
dia sin relevo: por la ufanía maravillo^ de todas esas rosas que 
b ^ é ^ bec^o florecerán los iardine<? de Esnaña: -ñor la aurora ra-
díente ríp í>Wna one e^áíq ronmii^ndo -nara la P^rra; r>or todo 
eso. tan bello, tan luminoso v tan ssnto. os ínram^s ovt? -nprrna1-
•r^/-rx-' í 'c (•>••(>•• m t ^ p n f - o rwnrc-nto'i'Z 'pf»-'p''',e<'tl*0 '>^^fi \f r t " 0 t-̂ >/4̂ <? Tr\<: ra 
maradas que aquí quedamos, sentimos ansias infinitas de seguir 
el camino de gloria que habéis abierto a costa de vuestra sangre 
moza y de vuestra generosa carne, y que estamos ansiosos dfe ir 
con vosotros en esa ascensión de vuestra pasión y muerte, que es 
resurrección y vida de la España Una, de la España Grande y de 
la España Libre. j 5Í¿M) e n l a q m ^ Z r a t a r í 
¡Señor! flaced que, según el rezo de vuestra oración, la victo- diversos asuntos, entredi 
ria Una! sea en nosotros una entera estroía española dd himno el de p j i er en co o imento 
universal de vuestra gloria. 
1 auoia , camaia^ao, con ei pensamiento puesto, clavado hie-
ráticamente, nusucanieuce, en jóse rxiitumo, con iondo vivo jy 
peremne de este cuadro vivo y activo de la resuneccion patria; 
con la ilusión, la e^peianza y ia íe mqueorantabie en ei L-audaio, 
Generalísimo Franco, decid conmigo: Primer caído de ia guerra 
Un gron éxito arfísfiro ffe los leo-
neses en Valencia de Don Juan 
A las diez y media de la 
noche del pasado dominsfo, 
f n cl Teatro Coyanza de Va 
lercia de Don Juan, tuvo lu-
gjsr la presentación del cuadro 
esta breve reseña con las fotos qKa nuestro repórter gráfico to-
mó en diferentes momentos de la visita de estos ilustres tange-
rinos a nuestra ciudad. 
Discurso pronunciado 
por el camarada Fer-
nando G- Vélez 
£1 día ib Ud JUUÜ aiUtí id üi u¿ tus muenos 
Excelentísimas autoridades; Camaradas; En ei mdice his-
,lonco ue AUO ¿xaii>a,co cv/iixiibüiOiac'Oj.jico, xa actua^i^au y *ci j^^a^c-
L iv*c4va CiC x -u^M^^a J awaow v*wi i n U A Í I Í V J c i V i i i^a«ac<, yt^^^U jUAüaó 
ciicuntiaioe üm^uiia cumo ia que i-ioy ceieciiainos, tan tai^aua ue 
o^mmacioii tiaocenueütai, 111 tan nena ue consecuencias políticas 
y oociaies. r:i nLiZaiuicntO iNacionai uê  oía an juno de iy¿o» 
en cuya ia ê teimüiai y ViCtuxicoa vivimos, eo ei eoitiei^o mao. ÍOÍ-
üuuauie, nias ^i^auteocu, que conoce ei munuO ^aia lioeiar a un 
pueuiO, gior-uüu ĵ -or ¡>u paoauo y por su a^curn^a, ue ia üpi.esion 
orutai y satánica, regres-va a una uesintegracion impregnada de 
animalidad, a ia que querían sometería los nomores sin Dios y 
sin Patria que, en aberración criminal, traicionaron su cuna. 
Y, aunque en todos los sectores conmemorativos ha estado , f~a'nca por España> josé Calvo bótelo: ¡PresenteI Por el sentido 
presente la Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N-S. militar y castrense de este Moviminto, José Sanjurjo y Emilio 
—y no podía estar ausente, porque ella ha sido la médula ideo- Mola: jp^gnees! por el futuro nadonalsindicalista de esta tierra 
lógica, la nodriza espiritual, el manantial de la tensión fecunda benditaj en trance ¿e recuperación, Onésimo Redondo y Ruiz de 
y la columna vertebral del Movimiento, junto con el heroico y Alda: jp^entest Caídos por España: ¡Presentes! Caídos por 
gloriosísimo Ejército de España—en este acto, severo y altivo, España. ¡Presentes! Caídos por España: i Presentes! ¡VivaFran-
religioso y castrense, se presenta tal como es la Falange: juventud cot «Arriba España! 
uniformada, orden, simetría, elegancia, marcialidad, en apostura ..... ...... ——— — 
noble y vigorosa de torsos erguidos: la fente', alta: los brazos, 
desnudos como en un friso de Esparta: bosques de banderas, y en 
cada una, el latido ideal. En el fondo, una cruz grande: la cruz de 
nuestros remordimientos, de nuestros escepticismos de siglos; 
ñero también, la cruz de nuestra redención, porque está regada 
con la ssnore de los mpiores. 
Nadie disueña del conjunto; ni una voz s!e levanta que no 
dimane del Mando: es la expresión de un pueblo que, bajo la 
égida del Caudillo, marcha resueltamente, varonilmente, hacia la ^rico'dei Orfeón Leonés y de 
conquista del futuro, con paso militar y alma de acero... Expre- la Banda de Música de Pa-
sión de un pueblo que tuvo siempre, en todo el decurso de la His- lar ge. 
toria y en todos los momentos de transición de una edad a otra 1 h.1 cuadro li i ico, dirigido 
«e1 iiiuii«au, CÍ \ac¿>kmu t i . w x i i C i i ( a a A i i C i i i . e ¿ÍVXÍWOO cié x ü i y i . . . Ü W ium- í pov D. Julio Morala, en lo que 
ows ai juo^iütu y uivtar iiOAm<u> isâ vauui.t.s a ia cuiiC-cn-id muver-1se rf í í t re a Ia escena, y por 
sai a coota de ia p.opia sangre, x un día es ^ovauun^a; y oao, ,el maestro Odón en la pfr t i ' 
T, ^. „ ' tura, represento de manera 
i^c^nto, y otio, x-as iNavas; y ocio, ei i^os de iviai©; y otro, el adraír8b g ja zarzuela d e 1 
17 de Julio, expresión oe la juvemud ae un pucDio. que José maestro Serrano «Los Cl«ve-
Antonio rescató para España, bacienaoia vivir un ueátmo ue gue- ieg>j obteniendo un r* tundo 
rra y sacrmcio, muad de monjes, mitad de soldados. Juventud de éxito en su brillante represen-
un pueblo que sigue con entusiasmo y lealtad sin condiciones â  tación. 
Jeíe del Movimiento, Capitán de España, primer Caudillo en el María j^uisa Carmona, Pi-
mundo que de una manera sincera, clara y viri l , desenvaina la es- ^ r Bardal, Nati Pérez, Mer-
pada, como última y suprema razón de España, contra el bolche- c de',Z^n( rp»TAl]JeJ?to Cor" 
.ismo asiático y torvo y está demostrando ante la tierra estupe- ^ f q " ̂  ^ á n J z % n -
racta que, aunque cruel y feroz el oso ruso, se le vence y aniquila 
en una llamarada de gloria y de sangre, y al vencerlo, dejando j i - 1 ̂  , l . . | , 
roñes de piel y trozos de entrañas en la demanda, resolvemos pro- .W fl|) Hp ü VllíltUmiPíltíl 
blemas que inquietan más allá de las fronteras, como dijo el Cau- ü0'',ü,, ut'1 nj U " lOi i l lu i l lU 
dillo, aunque algunas naciones no sepan agradecer este sacrificio. Una fcCtitud ífltileonesi del 
rut^^e 'a A ati.ia nauii-a^auíi ¿m umics^u icn uu ^̂ ĉ â o ue ! Sf. MíPEndE (0. ^m¡ ¡O) 
xali^u y vei^wcü^a y i>e ü u i i ^ i a una c ivui^aCiUü iiiiitu«i.ia, oe p-O- 1 * 1 • x J 1 J 
' *r w ¡ ^ las sif te de la tarde 6e 
cujo ei Alzamiento, que no nuuicra sido iNacional, m nuo^era C€lebró u sesión apr^bándo. 
tenido vitanaad posiuie ni posioiiiuanes ue v^ctoiia, si ei pueoio se favorabb m n e v a r i o s 
y ia juventud en masa, lo mismo ia campesina que â univeiSita- asuntos de trán.it^, emre tilos 
r-a, íreneticamente, voluntariamente, entusiásticamente, no se 1 s in^tanci s siifL imtes: 
hubiera ofrecido, como s ofreció, con toda la alegría, a la empresa De D. Gabiit-1 Gutiérrez, 
magna de luchar con vigor y bravura por la recuperación de la que Que ó sobre la Mesa en 
Patria, del Pan y de la Justicia. Y se levantó tan unánime para ^ i ó n de 5 de mayo último, 
salvarse haciendo cosas definitivas, duraderas y Justas; se alzó Sollcita la jubilación como 
para hacer su Revolución Nacional, que aquí no puede ser otra serT^noy % l e cor ce de. 
,u •.. ^ . u* u . iNic^r or Veafa, que 
ia ivevuiu^n — • 1—VUXUVÍUU . .aciu^i- pHe con,tfU1r una casaeno 
..iiui.aüaca: aiaiüxcü xuo Ciu^auaüuo 4 ^ IÍU^U míüus ut pa Barrio de Sen Esteban, so-
vor, porque i>u espiinu pouie y uianueü&uc, no le^^tia ei ciüxia lar 13. 
oe violencia que nosotros, con una actitud viril creábamos; no se De D. Florencio Aller, que 
alarmen ias personas timoratas, que una Revolución realizada so]i( ita la b ja en el Cuerpo 
por esta juventud en línea militar y obdiente al Caudillo, con ci de Bt mb re s. 
sacrificio por norma, no puede hacer nada caótico, destructivo ni D D. M xi i ino Ai i : s qu*-
anarquizantc. solí ita instalar un tostadero 
Para ia Palange y su Jefe, Capitán de España, Generalísimo de "̂ 'Vf en 1(? Ca,!e d̂ rede 
r * rico h v. rríf, num. 27. 
rranco, ia Kcvoiucion es iCinseitainos a ia corante uc nuesua Dri vaiios \ecinos de la ca 
misión nistonca. no con un ¿enuoo regresivo y estático, s^o con l e del Burgo, que piden se 
dinámico sentiuo ue desenvolvimiento ascensionai, audaz, agd, arreglen unos bachfs a la fn 
atietico. Y lo oe iNacionalsinoicaiista, que a los egoístas llena de trada de diohd c lie. 
nneuo, quiere oecir reajuste ue un pueuiü traoajauor en ^ aiticu- ^ ê  expediente para la 
¿ación sindical, con lonuo y limites nacionales, que tiene en todo pPer/tur.a ^e â Avtnidt* de la 
instante presente ei logro de ia entera Patria, del Pan y de ia Jus- ^enúb^ca A r g e n t i n a , se 
Suárez, pensión c o ^ h ^ i 
de Guardia Municipal > ^ 
forma favorablemente' in' 
Y sin más asuntos * 
vantó la sesión. ' Se le. 
d e â ei 
OIMOS 
¡Qué calor hn~ . 
"SCP ^ nempo eJ ¡Qué 
quun lo reS¿Sta,' .*0 S 
sta u n ° ! fíoy cor'** ^fi-
ce más el aire ¿ttH Po* 
más calor que ^ 
no es tanto! ¡ C u / j J ^ s 
^ r á ! ¡ M e n o J ^ T ^ 0 ll<>' 
tiempo que no I k ^ * ^ 
gusto pasear p0r 
K e f r t s c a m u h o i l y c k e ! 
c}*; *'0 Puede u Z s a l -dar una vuelta. tr* 
PordescbedienciaaArr 
ted9lu Autoudad f u f T 
« ¿ J ^ o DeograciasJ L f f 
Rodríguez, de 18 0 
— L a Sociedad ds. 
rros Mutuos <El A m p a r é 
compuesUdegu.rdajun^ 
conauctores y mozos de tr¡¿ 
del herrLcarrü del ^ ? 
ha entregad. $.000 pesetas 
Para el E y n t t o y A J Í ^ 
- L a Connión GtStora 
de Excmo. Ayuntammto 
celebro su aa siumbradu 
camarón los principales pa-
peles de la obra con inmejo-
rable acierto, recibiendo lar-
gos y prolongados apluíos. 
Como fin de fiesta, la Ban 
da de Música de Falange, que 
gracias al coristante ttabajo 
¿e su director, el comp« tente 
maestro O i ó n , se ha coloca-
do a la cabeza de las demás, 
interpretó obras de Waíjnt r, 
Chueca, Cebrián y Sorozábal, 
con afinación impecable y 
gusto exquisito. 
El culto público de Valen-
cia de D n Juar», dedicó s 
nuestra B a n d a numerosas, 
ovaciones. 
En suma, un magnífico fes-
tival Pro «Auxdio Social» qu«-
dejó el pabellón artístico leo-
nés a una gran altura. 
del Excmo. Sr. Gobernador 
Ctvil 'a desagradable y aníi-
p U n ó t í c a o i íüud de don 
Emilio Miranda, oponiendo. 
Sh a ta optriura ds una 
calle. 
— E n cl Hospital de k 
Cruz f- oja fa l ledó , a come-
i uei. cia de las heridns sufri-
das en a'ciderte de automó-
vil, el heroico teniente coro-
nel ChÍ7ithilla. 
Arriba España! 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
BAR ROMA 
Cubierto del día 
Eat remeses variados 
Hueves en salsa verde 
Lubina en d 'S'als«8 
TerneM gliseada 
Postres: Queso, flan y frnt» 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ran ón y Caja!f 1 
Teléfono 1757 
ticia para ia clase acional única: los que trabajan. Quiero decir 
que vamos a realizar con hechos y casi sin palabras lo que propug i del Sr D. EmiTo M.n nda, 
oponiéndose a la apertura de 
la calle, teni ndo en cuenta 
que par e del terreno que tie 
ne que dejar l i l re y del que 
na el Cristianismo; quiere decir que se acabó ei conservatismo 
rapaz y acaparador; que se acaoo la riqueza improductiva, que se 
acabó el privilegio injusto, que es todo privilegio que no motiva 
la inteligencia, cl corazón, la virtud y cl trabajo. Quiere decir qti(e 
vamos a crear un pueblo espiritualista y fuprtc, donde no coma 
quien no rinda una utilidad social, po donde no haya un sólo 
hogar trabajador sin pan ni lumbre, según la expresión feliz y 
muy nacionalsindicalista del Jefe; y todo ello, con respeto escru-
puloso a la libertad dd hombre, a ta propiedad y a la iniciativa 
damos que parecida actitud 
observó para con otra obr* 
de caráctei social que es uro 
de los aciertos de la España 
nueva; nos ref r imoi a l A xi 
lio Social, y nadie deje de 
olvidar la actitud observada 
por él cuando se IÜ inc i tó a 
llenar la íicha azul, actitudes 
ambas que son de antileonés 
y anti^a iiota. En contra de lo 
aecuado p^r esta srñor están 
las facilidades dadas a la Cor-
poración parios ISres. Gon-
zá ez P eutdj Sanz y Gatón, 
los cuales se h^n pue to a 
disposición del Ayuntamien-
to para la apertura de dicha 
vía, por lo que la Corpora-
ción les agradece su desinie 
rés en beneficio de la capital. 
Don José Fernández Ruiz, 
pide la permu ade una sepul-
tura d i viejo Cementerio po 
otra de la nueva Necrópolis 
S í dictamina en sentido fa 
vorable, 
Don Ferrando Regueral 
pide la adquisición de la f j * 
de terreno comprendida ent e 
dos sepulturas de su prop e-
iad d r l nuevo Cementerio. 
Se informa favorablemente. 
Don Jerónimo l . del Olmo 
solicita la adquisión de una 
sepultura en la nueva Nec ó-
oolis. Se informa en sentido 
favorable. 
Las Siervas de J .̂&ús solici 
tan la exención de contr bu-
R A D I O 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Eiectra 
Ramón y Cajal, 5 LEON 
Teéfono 1470 
Restaurant NOVEITY 
Ofrece • tu distinguida cliente!» 
un gr&n 
& pesetas 3,50 
'ndí»o^ndi»ncia 5 --LÍ*ON 
hoy hace uso el Sr. M<rand», ci» nes especiales por pav 
es propiedal del Ayuntamien 
to. Parece que este señor ettá 
p^r ir en contra de todo ló 
que redunde en beneficio de 
la Patria, pues ahora recor-
mer tación. Se informa que 
se hallan exentas. 
Don Lázaro Alonso solicita 
igualmente la exención delj 
derecho y tasa por alcaatari-1 
C R I E L E R A DE ES£PC-
TA A1 LOS p¿rd hoy martes, 
37 de julio ch <J37 
Segundo Año Tr unfal 
i t ro Aitageme 
G^an sf sión de ciúe sonoro 
a las si ete y media de la ta de 
Excelente programa War-
ner Bross 
L i bonita producción 
Se necesita 
un rival 
Itte-esantí ima película ^ 
raahgaa de los optim ista8 
y enmierda de ios p siims' 
tas, por Gwrge Arliss v eenjf 
Da is _ 
M ñan.* mié coles a la* siete 
y media de la tarc*c 




por el gran actor y 
ten r Enrice Caruso W y 
Mona Maris 
Teatro Principa'^ 
Gran sesión de cine s o 'TOde 
las siete y media de la ^ 
Gran programa en espa^ 
Exito inenarrable de la 
(ionarte producción 
Las dos huérfana 
Adaptación del celebnT*hre, 
letln del mismo v 0 ™ ^ 
^leiode intetésy ternur . a, 
límite». Int^rp" tes priD ̂ n 
les Gab iel Cabrio y í m 
